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ANATOMI KOMPARATIF SKELETON AXIALE 
ITIK (Anas platyrhynchos) dan ENTOK 
(Cairina moschata) JANTAN
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan  mengidentifikasi karakteristik morfologi dan 
morfometri tulang-tulang pembentuk  skeleton axiale  antara itik (Anas 
platyrhynchos) dan entok (Cairina moschata).  Penelitian ini menggunakan  itik 
jantan (n=3)  dan  entok  jantan  (n=3),  masing-masing berumur  sekitar  1 tahun
dengan  kisaran  berat badan  itik  adalah  2-2,5 kg dan entok  adalah  2,5-3 kg. Itik 
dan entok disembelih  lalu dilakukan pemisahan (preparir)  untuk menghilangkan 
bulu, kulit,  otot-otot, dan organ  visceral.  Setelah proses preparir preparat 
direndam dalam larutan deterjen selama  enam hari.  Tulang-tulang  penyusun 
skeleton axiale  itik dan entok  dipisahkan  dari  tulang tubuh lainnya.  Proses 
pengawetan tulang  dilakukan dengan merendam tulang-tulang dalam larutan 
formalin 5 % selama  tiga  hari kemudian  dikeringkan pada suhu ruang  (27Â°C). 
Setelah kering  dilakukan pengamatan secara  morfologi dan morfometri.  Data 
morfologi  dianalisis secara deskriptif  sedangkan data morfometri dianalisis 
dengan  uji t (P
